
























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  90 82  84 100 A 87.00
 2 1804015019 ROINALDO  80 83  80 100 A 82.60
 3 1804015029 NURUL MAHMUDAH  76 88  86 100 A 84.80
 4 1804015047 FIRA MEIDINA  40 76  48 100 C 56.40
 5 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  74 85  92 100 A 86.00
 6 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  80 80  60 100 B 74.00
 7 1804015087 RIA MUSRIFAH  84 83  72 100 A 80.60
 8 1804015097 ARIF INDRA JAYA  60 82  60 100 B 68.40
 9 1804015099 IIS ISTIQOMAH  86 83  90 100 A 88.40
 10 1804015110 RATIH SUNDARI  48 85  50 100 C 61.40
 11 1804015122 TRI ANINGSIH  86 85  66 100 B 79.20
 12 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  62 85  68 100 B 72.80
 13 1804015140 TSANIA MAULIDYA  62 86  74 100 B 75.40
 14 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  84 84  64 100 B 77.60
 15 1804015196 AGUNG NUGROHO  84 80  80 100 A 83.20
 16 1804015221 SITI AISYAH  84 84  92 100 A 88.80
 17 1804015235 AWAL PRADIKA  64 83  68 100 B 73.00
 18 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  48 84  40 100 C 57.20
 19 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  72 82  92 100 A 84.80
 20 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  94 82  82 100 A 87.40
 21 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  54 81  67 100 B 69.20
 22 1804015305 FEBRINA NABILAH  48 81  54 100 C 62.20
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